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写真1:羅 盤製作地として知 られる黄山市付近の休寧県万全鎮にある
羅盤店の1っ 。宮崎順子氏提供。羅盤製作については、宮崎
順子(47に 詳しい。
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写真2:湖 南省長沙市西方の湘潭県韶山にある毛沢東故居。背山面水
の理想的な風水環境にあり、いまは観光地となっている。
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図2史 上名高い風水師の時代別分布図(,)
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写真3:上 海近郊農村で古 くから使用され
てきた羅盤と同タイプの羅盤。
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※方位:坐 乾向巽兼亥巳一分
図3墓 地風水の判断の一例
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写真4:羅 盤を用いて、方位の測り方を教えてくれているHさ ん。
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図4聴 取による温州古城理念図
図5 温州古城図(『温州府志』)
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写真5:わ たくしの調査風景:風 水師に判断法を聴取 しているところ
(淅江省温州)何 彬氏提供。
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写真6:家 屋中央の中堂に設けられた 「桃符」。
陰陽先生が位置を指定 して設置 し、道
士が呪力のある護符にする。家屋の中
心線にある。
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